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ABSTRACT 
The direction of modern design, manufacturing and management is automation, 
intelligence and information. The application of computer technologies has 
accelerated design and production process of products, improved product quality, 
brought down product costs, thus, the production rate has been enhanced with large 
scale. In this paper, with the realization of a simple integrated design and 
manufacturing system in .NET platform, the related knowledge and technologies 
have been discussed. The main issues of the paper are as the following: 
The development, characteristics and system structure of distributive system 
has been analyzed. The whole framework structure of the new development 
platform framework .NET offered by Microsoft has been set up. Some important 
component of .NET framework, system structure of .NET framework and its 
principles have been discussed, and some key core technologies and advantages 
of .NET, such as XML, component technology, just-in-time editing technology and 
ADO.NET visiting technology to database has also been discussed. 
The development direction of modern integrated manufacturing system has 
been introduced, and layer object structure and secondary development tools and 
methods of AutoCAD has been researched and compared in this paper. Based on 
few research on combining computer with other fields and less applying computer 
to some special fields, the integrated manufacturing system has been designed with 
combination of computer and special development in this paper. 
The system combines computer with mechanic knowledge. By this way, 
parameterized design of some standard parts of mechanic parts has been realized 
with combination of AutoCAD2004 and SQL Server2000 in .NET platform. The 
system has realized automatic modeling and management of general parts used in 
enterprises with the usage of database. Boring and difficult problems to meet in the 
process of drawing, marking and modeling has been simplified with the 
development of database. Simulation of some motion machinery has been realized 
in AutoCAD. 
Because information of involved data, method, drawing and document in the 
process of manufacturing in different enterprises is very complicated, open system 
frame has been used in the system based on .NET platform. .NET component model 
and open feature of the system provides improvement and extending of the system 
with good convenience. 
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  主要针对异构环境下的应用互操作问题。 
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的标准。其中，公共对象请求代理体系结构((CORBA)、分布式构件对象模型
(DCOM)和 EJB/ RMI (远程过程调用)是三个主流的分布式对象技术标准。 
    CORBA 是对象管理集团(OMG)所制定的分布式对象计算标准，内容包
括 CORBA/IIOP、对象服务、公共设施和领域接口等。其中，CORHAMOP









布式应用系统开发，但 Microsoft 已决定支持 CORBA 规范中 COM 桥接器标
准，来改变这种局面。DCOM 在市场、效率和开发工具上的优势，使其在桌
面(desktop)型分布式应用系统开发中独树一帜。 
    EJB/RMI 是以 SUN 为首推出的分布式对象开发和运行环境标准。Sun
公司 EJB 的定义是: EJB 是用于开发和部署多层结构的、分布式的、面向对象
的 Java 应用系统的跨平台的构件体系结构。在 EJB 规范中，服务器中的很多
功能由 EJB 容器提供，开发人员可以集中精力开发应用系统的核心功能。采




一次，而可以部署在任何支持 EJB 规范的服务器平台上。 
1.2.3 存在的问题和不足 
上述这些方法都给开发者的工作带来了方便，但是没有一种方法能够解
























    另一方面，绝大多数公司组织都在自己的局域网和 Internet 之间设置了
防火墙，而 CORBA , DOMC 和 EJB/RMI 都没有采用现有的标准协议来进行
通信，而使用各自专用的一种面向对象的 RPC 通信机制，它们使用动态分配




















1.3.2  CAD 与 ERP 信息集成 
    ERP 即企业资源计划(Enterprise Resources Planning)，是由美国加特纳公



















Server)方式运行，也有少数公司的产品能在 Internet 上以浏览器服务器(B/S： 
Browser-server)方式运行。随着企业规模不断扩大、竞争更加激烈、管理更加






和共享，近而与底层自动化系统沟通实现 CAD/CAM 一体化和 CAD/CAPP/C
AM/CAE/PDM/ERP 系统的一体化，是整个系统的各个组成部分有机结合并使






































































































图 1.1 典型混合模式部署 
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式添加了运行时类型信息（ RTTI ）部分地解决了这个问题， COM
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算机之间传递数据类型的问题，比如说高位优先和低位优先问题以及不同的
字宽度的问题；语言标准：例如 ANSI C 等，这些语言使得源代码可以通过不
同的编译器和计算机进行发布。遵循这些标准，可以在不修改源代码的前提
下，在不同的计算机 上使用不同的库进行代码重编译；架构标准：例如分布
式计算环境（DCE）的远程过程调用（RPC）、OMG 的 CORBA 和微软的
（分布式）组件对象模型（COM/DCOM），它们解决跨语言、跨进程、跨计
算机调用方法的问题；执行环境：例如 SmallTalk 和 Java 虚拟机，它们提供
了一个标准的执行环境，使得代码可以在不同的硬件平台上执行。 
COM 和 COMRA 也解决了一部分.NET 框架试图解决的问题，这些构架
都使用了接口定义语言（IDL）来解决上面提到的那些问题。当一个开发者用
COM 或者 COMRA 设计程序时。他会编写一个 IDL 文件，描述服务程序和
需要的接口。IDL 除了提供通用类型系统和一些内置类型外，还允许开发者
自己定义简单的类型和接口。在 IDL 编译时，IDL 编译器可以生成元数据并





但是 COM 和 CORBA 都有缺陷。IDL 是一个独立于开发语言之外的语
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